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Selulosa merupakan senyawa utama pembentuk dinding sel tanaman yang 
utama. Kandungan selulosa yang berlimpah ini membuat selulosa sangat 
berpotensi untuk dikembangkan. Selulosa marak dikembangkan kearah 
pembuatan kristal selulosa. Pemanfaatan kristal selulosa sudah melingkupi 
banyak sektor, seperti bioteknologi, komposit, adsorben, emulsi dan dispersi, 
serta biomedis, hingga pembuatan biomaterial lainnya. Oleh karena perlu 
dirangkum kembali berbagai sumber selulosa untuk pembuatan Cellulose 
Nanocrystall (CNC) sehingga peneliti selanjutnya dapat memanfaatkan sumber 
ini sebagai bahan bacaan sehingga penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara 
optimal dan efisien dengan melanjutkan apa yang ada. Metode penelitian yang 
digunakan adalah systematic review dengan pencarian literatur berupa published 
journal, prosiding, thesis dan skripsi. Pencarian literatur dilakukan secara manual 
(pustaka) dan elektronik dengan bantuan search engine berupa google dan google 
scholar. Literatur yang digunakan berfokus pada literatur berbahasa Inggris dan 
Indonesia  dengan tahun terbit antara tahun 2010 hingga 2020. Dari hasil yang 
telah dirangkum ditemukan hasil yang berbeda-beda berdasarkan sumber 
selulosa. Bahan yang diteliti antara lain ampas tebu, jerami padi, sekam padi, 
tandan kosong kelapa sawit (TKKS), jagung, serbuk kayu, nenas, kertas, dan 
kapas. Hasil terbaik diperoleh dari kapas dengan yield (89%)  dan CrI (98%). 
Pada penelitian ini didapat bahwa pembuatan CNC memerlukan penelitian lebih 
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Cellulose is the main compound forming the main plant cell walls. This 
abundant cellulose content makes cellulose very potential to be developed. 
Cellulose is increasingly developed towards the manufacture of cellulose 
crystals. The utilization of cellulose crystals has covered many sectors, such as 
biotechnology, composites, adsorbents, emulsions and dispersions, as well as 
biomedical, to the manufacture of other biomaterials. Therefore, it is necessary to 
re-summarize various cellulose sources for the manufacture of 
cellulose Nanocrystall (CNC) so that researchers can further utilize this source as 
reading material so that further research can be done optimally and efficiently by 
continuing what is available. The research method used is systematic review with 
literature search in the form of published journal, proceedings, thesis and thesis. 
Literature search is done manually (library) and electronically with the help of 
search engines in the form of google and google scholar. The literature used 
focuses on English and Indonesian literature with the year published between 
2010 and 2020. From the results that have been summarized found different 
results based on the source of cellulose. Sources studied include sugar cane pulp, 
rice straw, rice husks, empty bunches palm oil (TKKS), corn, wood grain, 
pineapple, paper, and cotton. The best result is obtained from cotton with yield 
(89%)  and CrI (98%). In this research it was found that the manufacture of CNC 
requires further research to obtain optimization on each type of material and the 
treatment performed. 
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